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Living well is the right of every person, to realize that it takes an effort of which 
to mine. Mining was done without regard to the environmental aspects will lead to 
a contamination. Pollution caused by the disposal of waste products will affect the 
ecosystem around it, including the contamination of water resources is a primary 
human need. 
To prevent the pollution of the mining activities should be regulated by the 
legislation of laws, government regulations, and local regulations (Perda), as well 
as the head of the local district decision. 
This research findings in the field showed the absence of a decision Wonogiri 
district governing mining, so The mining operations only use legislation of laws, 
government regulations, and local regulations. 
As for other forms of deviance that exists is the miner in Jendi Village District 
Selogiri, Wonogiri no one has had a mining permit, acquiescence by government 
mining rules relation with circuitry. 
In addition to the above regulations also need to be made model manage by taking 
into account the social aspects of indigenous locals or traditional gold miners, so it 
does not threaten the survival of miners and water pollution can be minimized. 
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Hidup sejahtera merupakan hak setiap orang, untuk mewujudkan itu maka 
dibutuhkan suatu usaha di antaranya melakukan penambangan. Penambangan 
yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan mengakibatkan 
suatu pencemaran. Pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah hasil 
produksi akan mempengaruhi kualitas ekosistem yang ada di sekitarnya, termasuk 
juga tercemarnya sumber air yang merupakan kebutuhan utama manusia. 
Untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut maka kegiatan penambangan 
perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu dari undang-undang, 
peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, dan juga keputusan bupati 
sebagai kepala daerah. 
Temuan penelitian di lapangan menujukkan belum adanya keputusan bupati 
Wonogiri yang mengatur tentang pertambangan, sehingga operasional 
penambangan selama ini yang dipakai baru undang-undang, peraturan pemerintah, 
dan peraturan daerah. 
Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang ada yaitu para penambang tradisional 
di Desa Jendi Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri belum ada yang memiliki 
ijin penambangan, pembiaran tersebut oleh pemerintah berkaitan dengan aturan 
penambangan. 
Selain peraturan tersebut di atas juga perlu dibuat model kebijakan pengolahan 
pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan kearifan lokal penduduk 
setempat atau penambang emas tradisional, sehingga tidak mengancam 
kelangsungan penambang dan pencemaran air bisa diminimalisir. 
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